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ABSTRAK 
 
Tasya Laena Adelsa. C9413058. Upaya Peningkatan Pelayanan Jamaah 
Umrah di LAENA TOUR & TRAVEL Jakarta Selatan. Program Studi 
Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini berisi tentang PENINGKATAN PELAYANAN 
JAMAAH UMRAH DI LAENA TOUR & TRAVEL JAKARTA SELATAN. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan pelayanan yang 
diberikan kepada jamaah Umrah di Laena Tour & Travel. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), 
wawancara, studi dokumen dan arsip penunjang lainnya.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa peningkatan pelayanan 
yang dilakukan dengan cara memberikan fasilitas Umrah cicilan kepada jamaah 
dan membentuk agen-agen (Laena Link) disetiap daerah agar mempermudah 
jamaah. Adapun kendala peningkatan pelayanan di Laena Tour & Travel yaitu 
kurangnya tenaga kerja dan perencanaan modal yang sulit. Adapun kendala di 
bidang sales dan marketing umrah dikarenakan suatu hal yang sedikit orang 
mampu melakukannya. Laena tour & travel membutuhkan orang-orang dengan 
spesialisasi tertentu agar mempermudah pekerjaan. 
 
Kata kunci: Peningkatan Pelayanan, Umrah dan Haji, Tour & Travel. 
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